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Слобожанщина – це край із гостинним населенням та багатими 
національними традиціями. Важливим чинником для функціону-
вання та розвитку туристичної та готельної індустрії Харківщини, 
як і більшості регіонів України, є її природні рекреаційні ресурси, 
а саме природно- заповідний фонд, ліси, водні ресурси та історична 
спадщина. Природно- заповідний фонд (ПЗФ) Харківської області 
має унікальні цінні природні територіальні комплекси, є складовою 
частиною національної мережі ПЗФ України і містить 220 територій 
та об'єктів загальною площею 53 тисячі гектарів, що становить близь-
ко 2 % від загальної площі нашого регіону [1].
Ліси Харківського регіону займають майже 12 % території [2], вод-
ночас лісистість України становить 15,9 %. Але, незважаючи на досить 
невелику лісистість території, Україна посідає 9-те місце у Європі 
за цим показником [3]. Якщо ж поглянути на лісистість Зміївщини, 
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то вона становить 30,7 % [4], що є важливим стимулом для інтенсив-
ного розвитку індустрії гостинності на її території.
Додатковий каталізатор розвитку туристичної та готельної інду-
стрії Зміївщини – водні ресурси, головним із яких є річка Сіверський 
Донець та її притоки. На узбережжі р. Сіверський Донець у Зміїв-
ському районі Харківської області від с. Задонецьке до с. Коробові 
Хутори розташована відома курортна зона, так звана Харківська 
Швейцарія. На цій території є також Національний природний парк 
«Гомільшанські ліси».
Унікальність екосистем вказаного національного природного пар-
ку зумовлена наявністю в ньому більше 800 видів рослин, зокрема 
реліктових дубів віком 350–750 років. Експерти ЮНЕСКО встано-
вили, що тут росте 1000-літній велетенський дуб. На поверхні р. Сі-
верський Донець, яка протікає через цей природний парк, можна 
побачити одну із найдавніших рослин України – водну папороть 
(сальвінія плавуча) [1].
Історична спадщина цієї місцевості також унікальна. Її певний час 
населяли такі племена, як скіфи, сармати, готи, гуни, аллани, авари, 
половці, печеніги, татари, слов'яни.
У цій місцевості також розташований козацький Свято-Мико-
лаївський монастир, який був останнім осередком волелюбного 
козацтва. Його знищено невдовзі після того, як ліквідовано Запо-
різьку Січ.
Із вказаної характеристики регіону зрозуміло, що це ідеальне міс-
це для розвитку рекреаційного, курортного, екзотичного туризму, 
екотуризму та інших його видів.
На жаль, пандемія коронавірусу COVID-19 суттєво вплинула і далі 
впливає на готельно- ресторанний, туристичний бізнес та економіку 
загалом. Наслідки цього не можемо поки що оцінити в повній мірі. 
Очікувано, що глобальний психоз у зв'язку з вірусом COVID-19 при-
зведе до глобальних втрат і в ресторанному бізнесі – до 50 % прибут-
ку і навіть більше [5]. Водночас у готельному бізнесі, ще на початку 
ІІ кварталу експерти передбачили втрати до 90 %, причому прогноз 
повністю справдився [6].
З огляду на зазначене, лише запровадження креативних інно-
ваційних послуг дасть змогу забезпечити виживання, ефективний 
розвиток готельного бізнесу та туризму у вказаному регіоні.
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Відповідно ми пропонуємо розширення послуг, зокрема побудову 
канатної дороги з Козачої гори на протилежний берег р. Сіверський 
Донець, що збільшить туристичний потік у регіоні.
Ключові слова: інновація, COVID-19, туризм, готельна індустрія.
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